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Koleksi Protesor Rogers diserah 
kepada perpustakaan Unimal 
KOTA SAMARAHAN, 
Khamis -. Pusat Khidmat 
Maklumat Akademik Uni- 
versiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) telah menerima 
sumbangan Koleksi Peri- 
badi Profesor Marvin L 
Rogers. 
Koleksi tersebut yangg 
berjumlah 2,800 naskhah 
akan menjadi sebahagian 
besa;: Koleksi Asia Teng- 
gara Unimas, yang telah 
dibina olel; Pusat pada 
bular, Oktober tahun 
lepas. 
Koleksi peribadi terse- 
but telah disampaikan 
sendiri oleh Profesor 
Marvin L Rogers dan di- 
terima bagi pihak Unimas 




Turut hadir pada majlis 
penyampaian tersebut 
ialah Timbalan Naib Can- 
selor (Akademik) Profesor 
Abdul Rashid Abdullah, 
Pengarah Insitut Penga- 
jian Asia Tenggara Pro- 
fesor Michael Leigh, Pe- 
megang Kerusi Pengajian 
Davak Profesor Clifford 
Anderson Sather, Profesor 
Madya Dr Hamsawi Sani, 
Pendaftar Puan Kamariah 
Mohd janor, Bendahari 
Puan Rashidah Bolhassan, 
Pen"Far. gku Ketua Pegawai 
Eksekutif Pustaka Negeri 
Sarawak, Annibel Pareira, 
Pegawai Kebudayaan Pe- 
jabat Kedutaan Amerika 
di Kuala Lumpur; Cik 
Shazwana Haji Suhaili, 
Wakil ldnziam Sarawak 
serta para pustakawan. 
Profesor Rogers menda- 
pat sarjana rnuda dalam 
bidang Pengajian Oriental 
dari Kolej Pomona Selatan 
California dalarrr tahun 
1955. Selain itu beliau 
turut memperoieh Sarjana 
dalam bidang Pengajian 
Antarabangsa, dari Uni- 
versiti California-Bakerleyy 
pada tahun 1957, Ijazah 
Doktor Falsafah dalam 
bidang Sains Politik pada 
tahun 1968, juga dari 
Universiti California- 
Bakerlev. Beliau teiah 
membua! 'posdoctoral fel- 
lo; vship' di Universiti Yale 
pada tahun 1971 sehingga 
1972 dengan mengkaji 
sejarah Asia Tenggara. 
Antara 1957 hingga1960, 
beliau aktif menjalankan 
penyelidikan mengenai 
negara-negara Asia, ter- 
"utarnanya rantau Asia 
Tenggara. Dalam masa 
itu, beliau telah menjela- 
jah ke seluruh rantau ter- 
sebut dan cuba rnemaha- 
mi tentang pengetahuan 
politik di kalangan pen- 
duduk kampung, bagai- 
mana mereka mempelajari 
serta terlibat dalam politik 
dan kesan politik ke atas 
kehidupan mereka. 
Beliau mula membina 
koleksi bahan-bahan ber- 
kenaan Asia Tenggara, 
terutamanya Malaysia dan 
Indonsia. Selama empat 
dekad selepas itu, beliau 
menjelajah dan tinggal di 
seluruh ceruk rantau 
Dunia ketiga, seperti Asia, 
Afrika, Amerika Latin dan 
Ti-nur Tengah. 
Beliau telah menjadi 
ahli antropologi politik 
dan mendalarni minat 
beliau tentang bagaimana 
politik mernpengaruhi 
kehidupan penduduk di 
seluruh Dunia Ketiga, 
terutamanya yang miskin 
yang mana dua pertiga 
daripada populasinya 
tinggal di kawasan pe- 
dalaman dan pinggir ban- 
dar. 
Penyelidikan akademik 
beliau tertumpu kepada 
Malaysia dan corak per- 
ubahan dalam sosial, 
ekonomi dan politik pada 
abad ke 20. 
Beliau telah mem- 
berikan syarahan menge- 
nai Malaysia di beberapa 
buah Pusat Pengajian Asia 
Tenggara di Amerika 
Syarikat, Britain, Belanda, 
Malaysia, Singapura, 
Indonesia, Filipina dan' 
Ghana. 
Dari tahun 1967 hingga 
1968, Prof Rogers telah 
mengajar di Universiti 
Rutgers, Universiti Cali- 
fornia dari tahun 1968 
hingga 1969 dan di Uni- 
versiti Missouri-Columbia 
dari tahunl969 hingga 
199?. 
Behau juga pernah men- 
jadi Profesor Pelawat di 
KOLEKSI PERIBADI... Profesor Marvin L Rogers (dua dari kanan) menyerahkan koleksi buku-buku berkaitan 
Asia Tenggara, hasil kajian dan karangan beliau kepada Naib Canselor (Pembangunan) Unimas, Profesor 
Khairuddin Abdul Hamid (kiri), sambil diperhatikan oleh Naib Canselor (Akademik) Prof Abdul Rashid 
Abdullah (karan). 
Lnicer':: i b. bangsaan jar "Honour College ngarang beberapa buah nit\' dan 'Local Politics 
\lalavsia dan tahun 1994 Course' mengenai Pepera- bukuseperti'SungaiRava: in Rural Malaysia: Pat- 
hir, gga I qoc Sekarang ngan Vietnam. A sociopolitical Study of terns of change in Sungai 
beliau masih agi menga- Prof Rogers telah me- a Rural Malay Commu- Rava'. 
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